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GUIA DE SERVEIS I 
ACTIVITATS DEL CERAP 
ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu 
ficar -vos en con tacte arn b Valerià Romero, tel. 
85 05 17. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals, hi teniu 
l'ocasió de participar en activitats relacionades 
amb la natura (geologia, botànica, zoologia, 
ast ronomia, etc.). Us heu de ficar en contacte 
amb Josep Ferran, tel. 30 62 83. 
EXPOSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLO-
GIA 
Ubicada a l'antic col·legi de les monges, pri-
mer pis, visites concertades, truqueu al tel. 
85 05 17. 
FONS D'AJUDÀ A LA FORMACIÓ DELS 
SOCIS 
El CERAP concedeix ajudes econòmiques als 
socis que desitgin assistir a cursos formatius 
sobre matèries que després hom pugui aplicar 
a la nostra a entitat. Consulteu les bases 
d'aquest fons a "Lo Floc" núm. 45. També 
podeu recollir-les al nostre local social, A vgda. 
Pau Casals, 84. 
FONS BIBLIOGRÀFIC 
Els socis que desitgin consult ar el nostre fons 
bibliogràfic s'han d'adreçar a Eugeni Perea, tel. 
85 10 68 . 
HISTÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA ... 
Els interessats en la història, la recerca etnolò-
gica, la numismàtica, l'economia o bé la socio-
logia heu d'entrar en contacte amb la Secció 
d'Estudis Històrics i Socials a través de Josep 
M. Aran, tel. 85 10 18. 
LABORATORI FOTOGRÀFIC 
Els socis interessats a utilitzar-lo cal que con-
certin dia i hora amb Josep M. Rovira, tel. 
85 00 08. 
"LO FLOC" 
Els interessats a col·laborar amb la nostra re-
vista fiqueu-vos en contacte amb Eugeni Perea, 
tel. 85 10 68 . 
MUSEU 
El Museu Històric Municipal accepta gustós to-
ta mena d' objectes representatius de les tradi-
cions , oficis, formes de vida, etc. del nostre 
poble. Les persones que desitgin fe r-li donació 
o dipòsit poden adreçar-se a Carles Martí, te l. 
85 09 02. 
MUNTANYISME 
Si desitgeu participar en les activitats de la 
Secció de Muntanya, parleu amb el Pep Coll , 
tel. 85 02 43. 
PREMI "ARNAU DE PALOMAR" D'INVES-
TIGACIÓ 
El dia 30 del present mes de setembre finalit-
za el termini per a la presentació de treballs a 
l'esmentat premi. Consulteu les bases a "Lo 
Floc" núm. 52 . 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones interessades en adquirir les nos-
tres publicacions cal que es fiquin en contacte 
amb Joan Carrion, tel. 85 07 96. Es recorda 
que els socis obtenen un important descompte 
en el preu de compra. Tan1bé us hi podeu 
subscriure, demaneu-ne informació. 
TEATRE 
Aquells socis que desitgin integrar-se en el 
grup de teatre de la Secció d'Art us heu de 
ficar en contacte amb Conxa Torres. 
